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࢟ࢫࢺࡢṔྐㄒ⏝ㄽ◊✲࡜㛵㐃࡙ࡅࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⿢ุグ㘓ࢆ┦ᑐ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
≉ᚩࢆࡼࡾ᫂☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࠕస
ࡽࢀࡓཱྀㄒࢸ࢟ࢫࢺࠖᑐࠕグ㘓ࡉࢀࡓཱྀㄒࢸ
࢟ࢫࢺ ࠖࠊࠕ᪥ᖖ఍ヰࠖᑐࠕ≉Ṧ࡞≧ἣୗࡢᑐ
ヰ ࠖࠊࠕࡉࡲࡊࡲ࡞ᩥἲᵓ㐀ࡢ౑⏝ࠖᑐࠕ␲ၥ
ᩥࡢ౑⏝ ࠖࠊࠕࡉࡲࡊࡲ࡞ᆅ఩ࠊ㝵⣭ࠊᙺ๭ࡢ
ேࡢゝㄒάື ᑐࠖࠕ㧗࠸㌟ศࡢேࡢゝㄒάືࠖ
࡞࡝࡜ࠊከࡃࡢどⅬ࠿ࡽẚ㍑ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
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ࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡓ⿢ุグ㘓ࡔ
ࡅࡢ◊✲࡛ࡣぢ࠼࡞࠿ࡗࡓᒁ㠃ࡸゝㄒⓗ≉
ᚩࡀࡼࡾ᫂☜໬ࡉࢀࡓࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣࠊ୍
㒊ࡣࡍ࡛࡟ 2009 ᖺ㸱᭶࡟Ꮫ⩦㝔኱Ꮫ࡛㛤࠿
ࢀࡓࠕṔྐㄒ⏝ㄽ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ࡟ཱྀ࡚㢌
Ⓨ⾲ࡉࢀࡓ(Shina 2009a)ࠋࡲࡓࠊ㸵᭶࡟࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢ࣓ࣝ࣎ࣝࣥ኱Ꮫ࡛㛤ദࡉࢀ
ࡿᅜ㝿ㄒ⏝ㄽᏛ఍࡛ࠊ᳝ྡࡀ࣮࢜࢞ࢼ࢖ࢨ࣮
ࡢ୍ே࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡿṔྐㄒ⏝ㄽ◊✲ࡢ
ࣃࢿ࡛ࣝࡶⓎ⾲ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿ(Shiina 
2009b)ࠋ 
 㔞ⓗศᯒࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊྠ᫬ᮇࡢᡙ᭤࡜⿢
ุグ㘓࡟࠾ࡅࡿ࿧ࡧ࠿ࡅㄒࡢ㢖ᗘࡢẚ㍑ࢆ
ࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡇࡢࢢࣛࣇ࡟⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊ᪥ᖖ఍ヰࡢ
཯ᫎ࡜᥎ ࡉࢀࡿ₇๻ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡜ẚ࡭ࡿ
࡜ࠊ㠀᪥ᖖⓗ࡛≉ᐃࡢᙺ๭ࡀヰ⪅࡟௜୚ࡉࢀ
ࡿ⿢ุࢸ࢟ࢫࢺ࡛౑⏝ࡉࢀࡿ࿧ࡧ࠿ࡅㄒࡢ
౑⏝ࡣไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ౛ࡀࣃࢱ
࣮ࣥ໬ࡉࢀࡓ౑⏝࡛࠶ࡾࠊ౛እࡣ࠶ࡲࡾぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࢥ࣮ࣃࢫ࡟཰㘓ࡉࢀࡓ㸯㸳ࡢ
ࢸ࢟ࢫࢺࡢ࠺ࡕࠊ୍ࡘࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣ࿧ࡧ࠿
ࡅㄒࡀ୍ࡘࡶ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⿢ุグ㘓࡟
࠾ࡅࡿ⦅㞟ࡢၥ㢟ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢⓎぢ㸸ᮏ◊✲࡛ࢃ࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ⿢ุ࡜࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ࡟≉Ṧ࡛ࠊ
ไ㝈ࡢከ࠸ゝㄒάື࡞ࡢ࡛ࠊࠕ࿧ࡧ࠿ࡅㄒࠖ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⿢ุグ㘓ࡣከᵝᛶࡢᑡ࡞࠸ࢹ࣮
ࢱࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᚋࠊ
ࡼࡾᗈ࠸ࢪࣕࣥࣝࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆศᯒࡋࠊ௚ࡢ
≉Ṧ࡞ゝㄒ≧ἣ࡜ẚ㍑ࡋࡓࡾࠊ᪥ᖖ఍ヰ࡜ẚ
㍑ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊゝㄒࡢከᵝᛶࡢ
࡞࠿ࡢ୍ᒁ㠃࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ♧၀ࡍࡿ
◊✲ᡂᯝࡀୖࡆࡽࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋẚ㍑◊✲࡜
࠸࠺どⅬ࠿ࡽ࠸࠼ࡤࠊྠ᫬௦ࡢ௚ゝㄒࠊྠゝ
ㄒࡢ௚᫬௦ࡢ⿢ุグ㘓࡜ࡢẚ㍑ࢆど㔝࡟ධ
ࢀࢀࡤࠊᮏ◊✲ࡣẚ㍑◊✲࡟࠾ࡅࡿᇶ♏ⓗ୍
ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡢ኱ࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࢥ࣮ࣃࢫ࡟཰㘓ࡉࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺࡢ࡞࠿࡟
ࡣࠊ࿧ࡧ࠿ࡅㄒࡢ୍ࡘࡶ࡞࠸ࢸ࢟ࢫࢺࡀ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⿢ุグ㘓࡟࠾ࡅࡿ᭩グࡢᙺ๭ࠊ
⦅㞟ࡢၥ㢟ࡀฟ࡚᮶ࡓࠋࡇࢀࡶࠊ௒ᚋࡢṔྐ
ㄒ⏝ㄽ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱ࡜᪉ἲㄽࡢၥ㢟
࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿ࡭ࡁㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
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